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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Bioextensión: Sembrando ciencia en la escuela
Articulación Escuela - Universidad-. Acercamiento,
experimentación, investigación e integración con docentes
universitarios del área de Ciencias Biológicas.
 Información general
Síntesis
El presente proyecto surge de las actividades de extensión universitaria que nuestro grupo lleva a
cabo desde el año 2004 con escuelas secundarias de la ciudad de La Plata. El mismo se plantea
como iniciativa, necesidad y motivación personal de los integrantes de nuestro equipo, en la
búsqueda de la ampliación de los espacios de conocimiento, desarrollo y crecimiento. A través de
acciones inclusivas, experiencias cientí cas y distintas estrategias didácticas buscamos promover el
acercamiento de los alumnos a la ciencia, estimulando a su vez su continuidad en el sistema
educativo y proporcionándoles herramientas para la elección de sus carreras universitarias. En pos
de brindar una ayuda social más penetrante y cercana hacia las comunidades educativas, la
presente propuesta incorpora establecimientos educativos de niveles primarios y secundarios
radicados fuera del casco urbano, como escuelas rurales, agropecuarias y de barrios en zonas de
bajos recursos en el interior de la provincia. Asimismo, y con miras de que el proyecto continúe en
crecimiento, proponemos la incorporación actividades de capacitación dirigidas a los docentes y
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El presente proyecto se encuentra dirigido a las comunidades educativas pertenecientes escuelas
primarias y secundarias de la provincia de Buenos Aires y el interior del país, incluyendo la
participación de al menos 13 establecimientos bonaerenses que ya han sido contactados y han
mostrado interés en participar de las actividades propuestas y 3 establecimientos ubicados en la
provincia de Santiago del Estero. Entre los establecimientos participantes se encuentran escuelas
dentro y fuera del casco urbano de la ciudad de La Plata, así como escuelas urbanas y rurales de las
localidades de Bavio, Brandsen, Chascomús, Pipinas, Verónica y Magdalena.
Según la complejidad de las actividades, conceptos y razonamientos, los docentes y alumnos serán
divididos en los siguientes grupos o niveles: 
- Segundo Ciclo de la escuela primaria: correspondiente a 4°, 5° y 6° año del colegio primario. 
- Secundario inicial: correspondiente a los tres primeros años de la escuela secundaria. 
- Secundario  nal: correspondiente a los tres últimos años de la escuela secundaria.
Localización geográ ca
Entre los establecimientos participantes se encuentran escuelas urbanas ubicadas dentro y fuera
del casco urbano de la ciudad de La Plata, así como escuelas urbanas y rurales localizadas en los
partidos de Brandsen, Chascomús, Punta Indio y Magdalena. 
Asimismo, nos hemos contactado con escuelas de la provincia de Santiago del Estero, quienes se
encuentran muy interesados en participar de las actividades. Si bien estas escuelas no han sido
formalmente incorporadas al primer año del proyecto, es nuestra intención coordinar una visita
dentro del transcurso del próximo año con la  nalidad de incorporarlas en forma efectiva a partir
del segundo año de ejecución del proyecto.
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A pesar de estar entrando en el siglo XXI, gran parte de los establecimientos educativos ubicados en
áreas de bajos recursos, como zonas rurales y barrios del conurbano bonaerense e interior de la
República Argentina, conviven diariamente con problemáticas de índole estructural, con una
histórica di cultad para llegar y acceder a las diferentes instituciones educativas universitarias y/o
terciarias. Sumado a lo anterior, los docentes se enfrentan en muchos casos a la falta de materiales,
herramientas y recursos para desarrollar las clases y actividades en igualdad de condiciones que las
escuelas ubicadas en los centros urbanos. En este orden, varios de estos establecimientos carecen
de la logística y la instrumentación necesaria para brindar una enseñanza acorde a las necesidades
de este nuevo siglo, a través de estructuras que aporten a la formación y satisfagan las necesidades
básicas y diarias de los alumnos. Esta situación con uye en la persistencia en dichos
establecimientos de ciertas limitaciones en cuanto al proceso educativo de aprendizaje y de
obtención de conocimientos básicos necesarios para el crecimiento y desarrollo de individuos
preparados para vivir y afrontar las nuevas modalidades tecnológicas e innovadoras de este siglo. 
Por este motivo en este proyecto proponemos contribuir a la articulación y a la interacción recíproca
entre la comunidad educativa de los colegios (primarios y secundarios) y la de la universidad, con el
 n de colaborar en la búsqueda de soluciones a dichas problemáticas. Con este objetivo planteamos
el desarrollo de actividades experimentales y formativas acerca de temáticas como la nutrición, el
cuidado ambiental y la salud, en las que se incluya y haga partícipe a todos los actores (maestros,
directivos, profesores, alumnos, familia, personal no docente, etc.) de los establecimientos
educativos de enseñanza inicial y media del interior del país, fortaleciendo el vínculo y fomentando el
acercamiento entre estas comunidades y la universidad.
Objetivo General
En nuestro país existen al menos 16000 escuelas rurales [1], 1100 escuelas de frontera [2] y alrededor
de 50000 escuelas en barrios de bajos recursos [3]. Muchas de ellas presentan carencias o
limitaciones en cuanto a la comunicación, al acceso y al suministro de gas y electricidad, sin olvidar
las problemáticas edilicias, sanitarias y de nutrición con las que los alumnos y docentes tienen que
convivir a diario. 
Las universidades, a través de sus actividades de Extensión deben participar activamente en la
profundización de la democracia, en defensa de la diversidad cultural, en la lucha contra la exclusión
social. Es necesario promover diálogos entre el saber cientí co que produce la universidad y los
saberes populares, tradicionales de otras culturas y todos pueden enriquecerse en ese diálogo [4].
En este sentido, nuestro desafío es trasladar nuestras experiencias y conocimientos, fomentando el
uso y difusión de herramientas educativas para docentes y alumnos, a través de procesos de
formación continua, con el  n de facilitar y posibilitar progresos y avances en relación a la enseñanza
de las ciencias en los colegios y la comunidad. Con estas acciones esperamos no sólo contribuir a
una mejora en la calidad de enseñanza, sino también favorecer la inclusión e interacción de los
estudiantes de escuelas primarias y secundarias, e incluso terciarias, con el ámbito universitario, con
el propósito de estimular su interés en el área de las ciencias químicas y biológicas. En este contexto,
se plantea implementar charlas, talleres y exposiciones acerca de las temáticas mencionadas con la
 nalidad de incentivar el acercamiento de la comunidad de estas instituciones a las ciencias. A su vez,
esperamos motivar a los alumnos al descubrimiento de las ventajas que posee la lectura y el ejercicio
de la mente, para aquellos que por algún motivo decidan no continuar una carrera universitaria o
terciaria. 
Finalmente, a través de este proyecto esperamos fomentar el acercamiento de alumnos y docentes a
las universidades nacionales, alentándolos a y animarse a las propuestas de estudio que en ellas se
generan.
Objetivos Especí cos
Promocionar la enseñanza de las ciencias químicas y biológicas en escuelas de zonas de bajos
recursos y rurales con difícil acceso a tecnologías y herramientas de investigación básica
disponibles en Universidades Públicas.
Contextualizar y acercar la ciencia a alumnos de escuelas rurales y de barrios periféricos, o de
zonas de escasa comunicación y difícil acceso.
Capacitar a los docentes y demás integrantes de las comunidades educativas participantes y
obtener retroalimentación educativa entre ellos y los docentes universitarios participantes del
proyecto. Actualizar conceptos básicos de la ciencia.
Fomentar el uso de protocolos de higiene, nutrición y salud.
Transmitir conocimientos sobre el aprovechamiento de recursos renovables, reciclado de
residuos y desechos orgánicos,fomentando el cuidado de la  ora y la fauna.
Promover el uso de tecnologías y didácticas experimentales en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
Estimular la autonomía de los alumnos y el rol del docente como orientador y facilitador del
trabajo.
Promover el trabajo colaborativo, la discusión y el intercambio de información.
Estimular la búsqueda y selección crítica de información proveniente de diferentes soportes, la
evaluación y validación, el procesamiento, la jerarquización, la crítica, la interpretación y la
re exión.
Resultados Esperados
Con esta experiencia contribuiremos a la generación de un espacio de diálogo y experimentación,
favoreciendo el intercambio de saberes entre los ámbitos del conocimiento popular y los
disciplinares sobre las ciencias biológicas y sus aplicaciones. Las actividades, dirigidas a pequeños
grupos de alumnos que están cursando el nivel primario y secundario en instituciones educativas en
zonas rurales y periféricas, brindarán herramientas que puedan ser de utilidad para los estudiantes
al momento de de nir sus estudios universitarios, terciarios o técnicos, así como también para
aquellos que continúen con los o cios aprendidos en la institución educativa de origen o en el
entorno familiar. 
En cuanto al impacto personal de cada uno de los docentes de nuestro equipo, la experiencia
resultará grati cante y enriquecedora, nutriendo la práctica docente cotidiana. Por otra parte,
resulta interesante poder trasladar parte de la experiencia estudiantil y laboral individual a alumnos
que se encuentran en diferentes etapas de decisión vocacional, ya sea primaria o secundaria,
pudiendo de esta manera aportar elementos concretos que los orienten en sus decisiones futuras. 
Los responsables de este Proyecto de Extensión también consideramos importante ir capacitando a
los estudiantes y graduados universitarios en la adquisición de estrategias educativas para poder
desarrollarse en diferentes contextos de la educación primaria y secundaria. A dichos alumnos
universitarios los incorporamos a este Proyecto como pasantes-docentes, para que adquieran
experiencia en la práctica docente transmitiendo sus conocimientos a los alumnos de los colegios
que realicen esta experiencia mediante exposiciones orales y metodologías experimentales 
Finalmente, esperamos adquirir saberes populares, con el  n de que el circuito del aprendizaje
resulte bidireccional, desde un campo de conocimiento formal a un campo conocimiento popular y
viceversa, ya que pensamos que la enseñanza en ambos sentidos es enriquecedora. En este contexto
es importante hacerles saber y sentir a los docentes y alumnos de dichas escuelas que nosotros
también aprenderemos y creceremos con ellos, nutriéndonos de sus experiencias y saberes.
Indicadores de progreso y logro
Se propondrá como indicadores de progreso y logro a las siguientes acciones:
• Realización de encuestas 
Se realizarán encuestas escritas a docentes y alumnos de las instituciones participantes tanto al
comienzo como al  nalizar las actividades. El propósito de las encuestas iniciales es analizar el
conocimiento previo que los actores tienen acerca de los conceptos y la actividad propuesta en torno
a ellos, dando lugar a que planteen sus dudas y expectativas al respecto. Por otro lado, al  nalizar la
actividad se espera que los participantes puedan proyectar sus conclusiones personales e identi car
conceptos clave. A través de la comparación de los resultados de ambas encuestas podremos
evaluar el nivel de competencia alcanzado, permitiéndonos analizar las ventajas y di cultades de la
didáctica empleada, brindándonos la posibilidad de adaptarnos a las necesidades de los
participantes, favoreciendo el desarrollo de una acción dirigida a los intereses particulares de cada
comunidad.
• Seguimiento de los alumnos en las actividades propuestas 
Se analizarán los contextos iniciales y  nales de cada actividad realizada en las escuelas. Los docentes
integrantes del equipo de Extensión realizarán un acompañamiento de las actividades a lo largo del
año y veri carán el cumplimiento de las mismas en cada reencuentro. En este sentido, el
cumplimiento de los objetivos y el desarrollo satisfactorio de cada actividad serán considerados
como indicadores de progreso. De esta manera se espera que gradualmente los alumnos incorporen
motivaciones adicionales y responsabilidades es pos de construir su propio conocimiento y divertirse
al mismo tiempo, siempre con un rol activo y una actitud comprometida y de respecto hacia los
demás.
• Jornadas de divulgación 
La motivación en la participación de las actividades, así como las habilidades comunicativas que los
alumnos adquieran serán indicadores del progreso de nuestro proyecto. Se analizará el nivel de
competencia alcanzado en la capacitación de los actores frente al uso de herramientas de
comunicación, posibilitando la divulgación de las experiencias hacia las comunidades propias y del
entorno de cada escuela. El número de participantes de dichos encuentros serán indicadores de
progreso y logro.
Metodología
La difusión y el intercambio de información están llevando un cambio en la transmisión del
conocimiento conocido como el surgimiento de la “comunicación socializada”, la cual se traduce en la
pérdida del  ujo lineal de información de los procesos educativos tradicionales, dando pie al inicio
del “Movimiento Educativo Abierto” [5]. Este movimiento sienta sus bases en que el conocimiento sea
libre y abierto para su uso y reutilización, así como en que se fomente y facilite la colaboración en la
construcción y reelaboración del mismo [6]. Como docentes, más allá de los contenidos que
enseñamos, nuestra postura resulta un modelo a seguir para los alumnos, y los valores y actitudes
que mostremos frente a ellos podrán ser emulados. 
Los medios de comunicación y las tecnologías han modi cado la manera de construir el saber, así
como las formas de aprender, conocer y transmitir la información. Aunque en muchos casos se
menosprecie este potencial, los medios tienen la capacidad de enseñar contenidos y conductas e
in uir sobre la manera en que los chicos perciben la realidad e interactúan con su entorno. Las
recientes generaciones viven una experiencia cultural nueva, desarrollando una percepción
caracterizada por la velocidad y la fragmentación de las experiencias audiovisuales y multimediales.
Así, los niños y jóvenes se encuentran inmersos en un universo cultural gobernado por una lógica y
valores considerablemente diferentes a los representados por la cultura escolar, produciéndose un
desfasaje entre el modelo escolar de transmisión de conocimientos y las vivencias que experimentan
fuera de la escuela [7]. Sin embargo, no todas las clases sociales pueden acceder de igual manera a
este “ecosistema informacional y comunicativo”, como lo describe Morduchowicz, lo cual genera
diferencias y desventajas en el nuevo campo laboral y profesional que la cultura mediática y
tecnológica supone [7,8,9]. 
Considerando todos estos puntos, la presente propuesta de proyecto de Extensión tiene como
propósito promover el desarrollo de distintas competencias que van más allá del contenido de la
actividad, como el trabajo colaborativo, el debate y la re exión, planteándose una articulación entre
la biotecnología, la cultura escolar, la audiovisual y el aprovechamiento de las tecnologías disponibles
en cada establecimiento educativo.
a) Actividades con alumnos en los establecimientos educativos:
El presente proyecto aborda la promoción del uso de herramientas didácticas adaptadas al
desarrollo de experiencias cientí cas ligadas al aprendizaje, aplicando conceptos de biotecnología y
ecología. Con este  n se plantea la realización de experiencias sencillas de laboratorio, la
comprensión de sus fundamentos y la reproducción por los alumnos de manera autónoma. 
Entre los ejemplos de actividades a desarrollar podemos destacar:
• Elaboración de yogur y análisis de protocolos de higiene 
• Elaboración de comidas saludables y determinación de la composición nutricional de los alimentos
(proteínas, carbohidratos). Interpretación de las etiquetas de información nutricional. 
• Determinación de la acidez de bebidas y alimentos. 
• Determinación de la presencia de antioxidantes en frutas y verduras. 
• Producción artesanal de quesos. 
• Taller de biomoléculas. 
• Experimentos con elementos comunes o químicos. 
• Microensayos con muestras biológicas.
A través de esta propuesta se espera, no sólo ofrecer a los alumnos conocimientos conceptuales
sino, fundamentalmente, experiencias prácticas que enriquezcan varios de los aspectos de su
desarrollo escolar y personal. Si bien la mayor parte de las prácticas están planteadas para ser
llevadas a cabo en clase, la propuesta pedagógica puede adaptarse al trabajo no presencial que los
alumnos pueden realizar fuera del establecimiento.
b) Esquema de desarrollo de las actividades propuestas:
La propuesta de enseñanza se encuentra divida en 4 etapas, abordando el uso de diferentes
herramientas didácticas y experimentales en cada caso.
1) Etapa exploratoria: 
La etapa inicial del trabajo tiene como objetivos la contextualización del proyecto y la búsqueda de
información para ampliar la mirada de los estudiantes sobre el tema. Durante la misma se indagará a
los alumnos acerca de los conceptos previos que tienen sobre el tema en cuestión y se invitará a los
mismos a dividirse en grupos para responder preguntas pertinentes al tema a tratar.
2) Etapa colaborativa: 
Una vez comprendidos los conceptos clave, los alumnos podrán avanzar en la elaboración conjunta
de la metodología a emplear en la etapa de experimentación (Etapa 3). El intercambio de información
y la confección de un registro con los datos recopilados, incluso de aquellos problemas con los que
pudieran encontrarse, resultarán esenciales en momentos posteriores del proyecto.
3) Etapa de experimentación: 
El paso siguiente será el desarrollo de la actividad o la elaboración del producto siguiendo las
indicaciones previamente confeccionadas o provistas por el equipo docente. Esta actividad puede ser
 lmada, por ejemplo, a través de las cámaras de los docentes/alumnos participantes. El objetivo es
que, como etapa  nal del proyecto, editen un video en el que muestren el desarrollo experimental e
inviten a los espectadores a realizar y compartir sus propias experiencias.
4) Etapa de divulgación: 
Como cierre del proyecto el docente extensionista programará una actividad de divulgación de los
resultados, ofreciendo a los alumnos la posibilidad de compartir su experiencia en la página web o
red social que crean conveniente (Facebook, página de la institución, portal de recursos abiertos,
etc). Asimismo, debido a la importancia de la difusión de la información tanto en el ámbito dentro y
fuera de la escuela y considerando la falta de recursos informáticos y accesibilidad a internet en
muchos casos, el docente podrá coordinar una presentación abierta a la comunidad con el propósito
de dar a conocer la tarea realizada, divulgar la información recopilada y distribuir el recetario
producido, para lo que invitará a alumnos a confeccionar un breve artículo acerca de los resultados
obtenidos en cada una de las propuestas biotecnológicas desarrolladas.
c) Actividades en nuestro Centro de Investigación:
Estas actividades mantendrán el mismo sistema de trabajo que ha sido implementado por nuestro
equipo docente en el marco de la Actividad de Extensión denominada: “Un acercamiento al mundo
de las proteasas vegetales”, la cual tiene una trayectoria de más de 12 años en nuestro laboratorio y
que brinda posibilidades de asistencia a los alumnos del último año de las escuelas secundarias. 
La actividad se encuentra divida en ocho jornadas de trabajo experimental, denominadas
“encuentros”, las cuales son llevadas a cabo en el Centro de Investigación de Proteínas Vegetales
(CIPROVE) de nuestra Facultad. Cada encuentro se organizará en tres etapas secuenciales. La primera
de ellas consistirá en una exposición teórica a cargo de dos docentes utilizando como herramientas
didácticas el pizarrón y una presentación PowerPoint. La segunda, consistirá en la realización del
trabajo práctico experimental concordante con la teoría previamente abordada. Finalmente, la última
etapa tendrá como  nalidad la integración de los conceptos teórico-prácticos desarrollados durante
el encuentro y la discusión de los resultados obtenidos. Adicionalmente se dispondrá de un
adiestramiento en microscopía óptica con la  nalidad de mostrar el uso y manejo de una
herramienta de gran utilidad en el laboratorio bioquímico. 
Las muestras vegetales a estudiar serán: Anana comosus (ananá), Actinia deliciosa (kiwi) y Solanum
tuberosum (papa) caracterizadas por su alto contenido en proteínas. Se obtendrán extractos crudos
empleando soluciones bu ers preparadas utilizando para ello balanza, peachímetro y pipetas
automáticas. A estas preparaciones se les determinarán contenido de proteínas y actividad biológica
(actividad proteolítica, actividad inhibitoria, etc). 
Se utilizarán otros equipos, tales como centrífuga refrigerada, sonicador, espectrofotómetro, baños
termostáticos, agitador magnético, entre otros. Se harán muestras de los equipos y resultados de las
técnicas de electroforesis y cromatografía. Se emplearán programas de cálculo para análisis
numérico y se realizarán diversos grá cos con los resultados obtenidos de los ensayos
experimentales. Se discutirán en base a los contenidos tratados durante los encuentros previos, las
utilidades de las proteínas vegetales en la industria así como las perspectivas de su empleo en
biotecnología. 
Finalmente se realizará un encuentro de microscopía para estudiar muestras preparadas a través de
examen inmediato y mediato.
d) Actividades con docentes:
Las mismas buscarán crear espacios en los que los docentes y otros integrantes de las comunidades
educativas interesados (encargados de medios de apoyo técnico y pedagógico, preceptores,
autoridades, etc.) puedan compartir y re exionar acerca de sus experiencias personales en cuanto a
la enseñanza de las ciencias, ayudándonos a conocer el contexto de cada institución e indagar acerca
de la disponibilidad de material de laboratorio y de la existencia de espacios destinados a prácticas
experimentales. A través de talleres y seminarios buscaremos brindar a los docentes herramientas
para el diseño y desarrollo de experiencias cientí cas en las escuelas, capacitándolos en el uso de
material de laboratorio y elementos de microscopía, así como en distintas herramientas didácticas
digitales. La generación de este espacio de ampliación y re exión tendrá como objetivos promover
un proceso de intercambio de conocimientos y experiencias entre los docentes extensionistas y los
docentes de las escuelas, analizando críticamente las problemáticas que surgen en ambos
escenarios, con el  n de diseñar soluciones factibles para la resolución de las mismas.
Actividades
Actividades en las escuelas urbanas y rurales: Serán realizadas durante todo el año lectivo y
consistirán en 3 jornadas o encuentros con actividades didácticas experimentales por cada
escuela visitada. Se prevé la participación de 15 escuelas del interior, con un total de 45
encuentros en el año. El desarrollo de las actividades propuesta se detalla en la sección de
metodología.
Actividades en nuestro Centro de Investigación (CIPROVE-UNLP): Se realizarán tareas de
laboratorio organizadas en un encuentro semanal durante 6 semanas en nuestro centro de
investigación, en las que los alumnos participarán en trabajos de formación experimental,
interaccionando con material de estudio y de laboratorio, simulando un proyecto de
investigación dentro de las líneas temáticas que se desarrollan en nuestro Centro. Se prevé la
realización de las actividades en ambos semestres del ciclo lectivo. El desarrollo de las
actividades es descripto con mayor profundidad en la sección de metodología.
Actividades con docentes: Se llevarán a cabo charlas, talleres y seminarios con docentes y
demás miembros de las comunidades educativas de cada institución con la  nalidad de brindar
actualización acerca de las temáticas tratadas en los encuentros con los estudiantes, así como
de otros tópicos de interés en el área de las ciencias químicas y biológicas. De la misma manera
se invitará a los docentes a realizar encuentros de actualización en nuestro Centro de
Investigación con el  n de crear un espacio que les posibilite vivenciar experiencias que puedan
transmitir a sus alumnos y trasladar al aula. El desarrollo de las actividades propuesta se detalla
en la sección de metodología. Se ha previsto la realización de dos encuentros anuales con
docentes en paralelo con la visita de los alumnos a nuestro Centro de Investigación.
Cronograma
El proyecto tendrá un año de duración. Las actividades serán coordinadas, con los directivos y
docentes de los establecimientos educativos, de acuerdo a los programas de cada año y al calendario
del ciclo lectivo. En cada caso, las actividades se plani carán en función de la ubicación del
establecimiento respecto del radio urbano de la ciudad de La Plata, dividiéndolas en tres grupos.
Se le llamará encuentro a cada día de desarrollo de las actividades, las cuales se dividirán en tres
categorías:
i) Actividades de coordinación: Se re ere a los contactos previos con las escuelas para la de nición del
cronograma de trabajo, organización de las propuestas didácticas, análisis y aprobación de la
metodología y el desarrollo de las propuestas por los docentes y directivos del establecimiento, etc.
ii) Actividades didácticas: se re ere a los encuentros donde se desarrollaran las actividades principales
del proyecto (y actividades de seguimiento de las tareas) con los alumnos y docentes en las escuelas.
iii) Actividades de cierre: se re ere a un encuentro  nal de divulgación, análisis de indicadores de
avance y  nalización del proyecto anual en las escuelas.
iv) Actividad de laboratorio: se re ere a los encuentros enmarcados en la actividad de extensión "Un
acercamiento al mundo de las proteasas" a desarrollarse en nuestro Centro de Investigación.
GRUPO I: Escuelas secundarias del casco urbano de La Plata
La participación de las escuelas dentro del casco urbano involucrará un encuentro con  nes
organizativos e informativos para los docentes y directivos de las instituciones (actividades de
coordinación; duración aproximada: 4 h).
Las actividades didácticas en cada escuela se organizarán en un encuentro (8 h totales) a
desarrollarse con los docentes y alumnos distintos niveles del establecimiento. Se incluirá además,
un encuentro para las actividades de cierre (4 h).
Asimismo, los alumnos de los últimos años de cada escuela serán invitados a participar de la
actividad "Un acercamiento al mundo de las proteasas vegetales", a realizarse en nuestro Centro de
Investigación durante la segunda mitad del año, (8 encuentros semanales de 3 h cada uno).
Total de escuelas participantes: 3 (Colegio Nacional Rafael Hernández (UNLP), Escuela E.E.M. Nº 14
"Carlos Vergara, Escuela E.E.S. Nº 12)
Total de horas: (4 + 8 + 4) x 3 + 8 x 3 = 72 horas anuales.
GRUPO II: Escuelas primarias y secundarias de alrededores de La Plata (Abasto, Olmos)
La participación de las escuelas ubicadas en los alrededores inmediatos de la ciudad de La Plata
involucrará un encuentro de coordinación con  nes organizativos e informativos para los docentes y
directivos de las instituciones (4 h). En este día se pactarán las fechas para los dos encuentros
didácticos, las cuales consistirán en dos turnos (4 h cada una, 8 h en total) a desarrollarse con los
docentes y alumnos de los distintos niveles de cada establecimiento. Finalmente se llevarán a cabo el
encuentro de cierre (4 h cada una, 8 h totales).
Asimismo, durante la segunda mitad del año, los alumnos de los últimos años de los colegios
secundarios serán invitados a participar de la actividad en nuestro centro de investigación "Un
acercamiento al mundo de las proteasas" (8 encuentros semanales de 3 h cada uno).
Total de escuelas participantes: 3 (ESB N°27, Abasto; EMANUEL primaria; EMANUEL secundaria,
Olmos)
Total de horas: 28 x 3 + 24 = 108 horas anuales.
GRUPO III: Escuelas primarias y secundarias ubicadas entre 40 y 100 km de la ciudad de La plata
La participación de las escuelas ubicadas a 40-100 km de la ciudad de La Plata involucrará un
encuentro de coordinación con  nes organizativos e informativos para los docentes y directivos de
las instituciones (4 h). En este encuentro se pactarán las fechas para los 3 encuentros anuales de las
actividades didácticas, de 8 horas, a desarrollarse con los docentes y alumnos de los distintos niveles
de cada establecimiento. Finalmente se llevarán a cabo un encuentro de cierre (8 h cada una).
Total de escuelas participantes: 6 (ESB Nº2 Verónica, Punta Indio; ESB Nº1, Pipinas, Punta Indio ; EGB
Nº5 Empalme Magdalena; ESB Nº2, Oliden, Brandsen; EGB N°27, Comandante Giribone, Chascomús;
EESA Nº1,Bavio;ESB Nº 4 Brandsen)
Total de horas: 36 x 6 = 216 horas anuales.
TOTAL HORAS GRUPO I, II y III: 84 + 108 + 216 = 408 horas totales
N  de responsables/coordinadores del proyecto: 3
N  de integrantes participantes: 9
Docentes extensionistas totales: 12
GRUPO IV: Escuelas de más de 100 km de distancia a La Plata
Nos hemos comunicado con las siguientes escuelas de Santiago de Estero, las cuales no serán
tenidas en cuenta en el presupuesto solicitado este año, pero han expresado su deseo de
participación en el proyecto. La posibilidad de participación corre por cuenta de los coordinadores
de esta propuesta, quienes tienen intenciones de viajar el año que viene por motivación personal. En
función de ello y viendo la prosperidad del proyecto, las escuelas podrán ser incorporadas al
proyecto en el año 2019.
Las escuelas son:
Escuela 781 Paraje Santa Lucía Salavina, Santiago del Estero.
Director Marcelo Barreto. Tel: 3855091430. 70 alumnos jardín/primaria.
Escuela 430 Paraje El Boquerón. Atamisqui, Santiago del Estero.
Directora Blanca. Profesora de contacto Secundaria. Noelia: Tel: 385 5751203. Jardín/primaria 110;
secundario 25 alumnos.
Escuela 460, Paraje El Dorado, Santiago del Estero.
o
o
Directora Sandra Orellana. Tel: 0385 4068772. Secundario y profesorado a nivel terciario. 100
alumnos.
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Sostenibilidad/Replicabilidad
El proyecto surge como iniciativa de nuestro grupo de trabajo, el cual se ha ocupado de contactarse y
coordinar reuniones con los alumnos, docentes y directivos de escuelas urbanas y rurales del
interior de la provincia y el país de manera independiente, sin un marco sistemático de
 nanciamiento. La acreditación de este proyecto nos brindará un marco institucional formal,
posibilitándonos mejorar, extender y formalizar dichas interacciones, además de proveernos de un
sustento económico que nos permitirá ampliar el círculo de destinatarios, trasladando nuestras
propuestas y experiencias a escuelas más alejadas y con menores posibilidades de interactuar
directamente con la Universidad Nacional de La Plata. 
Nuestros más de 15 años de experiencia en el desarrollo de prácticas educativas con alumnos de
escuelas secundarias avalan nuestro compromiso de poner en marcha, sostener y llevar a cabo el
presente proyecto. Nuestro equipo de docentes extensionistas se caracteriza por su espíritu de
equipo y capacidad de trabajo colaborativo, impulsado por la oportunidad de contribuir a la
motivación y a la formación de los jóvenes en el área de las ciencias, acercando y compartiendo
nuestras experiencias con las comunidades educativas de forma voluntaria y completamente
desinteresada. Esta fortaleza nos permitirá sostener el proyecto más allá de las limitaciones que
pudieran surgir en su desarrollo y adaptarnos a las necesidades particulares de cada institución.
Autoevaluación
Consideramos las actividades dentro de este proyecto como un plan que atiende demandas
especí cas de los integrantes de las comunidades de las instituciones destinatarias. El diagnóstico
obtenido a partir de las encuestas realizadas a los destinatarios permitirá el análisis re exivo del nivel
de compromiso y la actuación de los docentes extensionistas en las actividades, destacando las
virtudes de cada uno de ellos y permitiendo la identi cación y el fortalecimiento de sus debilidades. 
Concebimos al conocimiento como un proceso de construcción compartido entre el que enseña y el
que aprende, donde el intercambio de signi cados se produce en el reconocimiento de la naturaleza
del aprendizaje de los alumnos y en la posibilidad de replantear las estrategias de enseñanza. En este
sentido, se considerarán los fundamentos de la metodología empleada y el diseño de propuestas
alternativas frente a las di cultades encontradas como indicadores de logro con respecto al rol
docente respecto a las estrategias didácticas y la formación de nuevos docentes extensionistas. 
Asimismo a través de las encuestas y los indicadores de logro de las actividades desarrolladas se
evaluará la relación docente-alumno, analizando la capacidad de los docentes de interpretación de
los requerimientos particulares de cada grupo de destinatarios, respetando las tradiciones,
ideologías y costumbres de cada comunidad. 
Finalmente, se analizará la participación y respuesta de cada comunidad educativa a lo largo del
desarrollo del proyecto, siendo indicadores de logro el grado de participación y compromiso, y el
número de instituciones destinatarias de la actividad.
Nombre completo Unidad académica
Obregon, Walter David (DIRECTOR) Facultad de Ciencias Exactas (Profesor)
Fait, Maria Elisa (CO-DIRECTOR) Facultad de Ciencias Exactas (Auxiliar)
Cimino, Cecilia Veronica
(COORDINADOR)
Facultad de Ciencias Exactas (Auxiliar)
Cotabarren, Juliana (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Exactas (Graduado)
Cisneros, Jose Sebastian (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Exactas (Auxiliar)
Fernandez, Agustina (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Exactas (Auxiliar)
Hermet, Melisa (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Exactas (Graduado)
Fittipaldi, Antonela Soledad
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Exactas (Auxiliar)
Salese, Lucia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Graduado)
Mylek, Silvina Soledad (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Exactas (Alumno)
Prado, Costandino  Dalila
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Exactas (Alumno)
Colombo, Maria Laura (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Exactas (Auxiliar)
Olivera, Leonardo Osvaldo
(PARTICIPANTE)
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
(Alumno)
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